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 Ketika seorang karyawan baru memasuki lingkungan kerja baru, maka 
mereka perlu menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Perusahaan pun juga 
membutuhkan cara agar seorang karyawan baru dapat bersosialisasi dengan baik, 
maka disusunlah program orientasi karyawan baru.  
 Program orientasi karyawan baru dirancang sedemikian rupa, dengan 
content atau isi yang sesuai dengan apa tujuan dari pelaksanaan program tersebut 
yaitu untuk menciptakan new comer adjustment yang berhasil. Dalam menyusun 
program orientasi karyawan baru, maka karakteristik apa saja yang perlu 
diperhatikan dari seorang karyawan baru. Karakteristik psikologis seorang karyawan 
baru yang berkaitan dengan proses sosialisasi adalah self-efficacy.  
 Self-efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya untuk 
menyelesaikan suatu tugas. Maka penelitian ini, bertujuan melihat self-efficacy 
seorang karyawan baru. Permasalahannya adalah pada content atau isi dari 
program orientasi itu sendiri yang sejak awal tidak diberikan materi yang bersifat soft 
skill guna membekali psikologis atau mental seorang karyawan baru. 
 Oleh sebab itu, dilakukan penelitian kuasi pada institusi pendidikan X dimana 
terdapat dua kelompok karyawan baru yang mengikuti program orientasi karyawan 
baru, satu diantaranya diberikan materi soft skill pada program orientasi karyawan 
baru. Hasilnya adalah ingin melihat apakah pemberian materi soft skill dalam 
program orientasi karyawan memiliki peran dalam self-efficacy karyawan baru. 
Hasilnya tidak terlihat perbedaan self-efficacy yang signifikan antara kedua 
kelompok yang diberikan materi soft skill dan yang tidak diberikan materi soft skill 
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